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Narrative Skills 
Recipes for Reading Success 
Narrative skills refer to the ability to describe things and 
events and tell stories. 
Ingredients 
1 Great Book 
1 Enthusiastic Parent 
Plenty of Imagination 
Directions 
Dialogic reading is a sample technique that you can use to 
expand your child's reading comprehension and improve 
narrative skills. Have a conversation about the story as you 
read. Ask the child questions beginning with who, what, 
when, where, why and how, and allow your child to ask you 
questions as you read. Give your child time to answer by silently counting to 12. 
Repetition is good for the brain. Children love hearing the same books again and again. 
Using toys or puppets will help your child connect to the story and give your child a vehicle to retell the story in their 
minds or in their own words. 
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Destrezas narrativas 
Recetas para tener exito en la lectura 
Destrezas narrativas see refiere a ser capaz de describir cosas y 
eventos y contar historias. 
Ingredientes 
1 Un buen libro 
1 Un padre entusiasta 
Mucha imaginaci6n 
Instrucciones 
La lectura diologal es una tecnica simple que se puede 
utilizar para ampliar la comprensi6n de lectura de su niiio y 
para mejorar sus habilidades narrativas. Mantenga una 
conversaci6n sobre la historia mientras lee. Haga preguntas 
al niiio que comiencen con quien, que, cuando, d6nde, 
porque y como, permita que su niiio haga preguntas mien-
tras lee. De a su niiio el tiempo de contestar contando silenciosamente hasta doce. 
La repetici6n es buena para el cerebro. A los niiios les gusta que le lean el mismo libro varias veces. 
Usando juguetes o marionetas le ayudara a su niiio a conectarse con la historia y los juguetes seran una ayuda para que 
el niiio puede recordar la historia o contarla en sus propias palabras. 
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